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ABSTRACT
The purposes of this research are to investigate: 1) the entrepreneurial preparedness among the  students 
of Barabai Vocational High School, and 2) the effect of students’ entrepreneurial knowledge, industrial practicum 
experience, and achievement motivation toward their entrepreneurial preparedness for both individually and 
mutually. The descriptive analysis results showed that the entrepreneurial preparedness of twelfth grade students of 
Barabai Vocational High School was high (57.7%). The hypothesis testing results showed that there was a positive 
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entrepreneurial knowledge, industrial practicum experience and achievement motivation were able to explain the 
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the dependent variable, i.e. entrepreneurial knowledge (t = 5.095, p = 0.000), industrial practicum experience (t 
= 6.123 p = 0.000), and achievement motivation (5.738 = p = 0.000).
Keywords: entrepreneurial knowledge, industrial practicum experience, achievement motivation, and entrepreneurial 
preparedness
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work”, …. vocational education has been an effort 
to improve technical competence and to raise an 
individual’s position in society through mastering 
his environment with technology. Additionally, 
vocational education is geared on the needs of the 
job market and thus is often seen as contributing 
to national economic strength.
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reproductive abilities, ratio intellectual skills 
versus physical skills, preparations for life versus 
preparations for work.
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“A dynamic process of creating incremental 
wealth. This wealth is created by individuals wh 
assume the majr risks in terms of equity, time, 
and/or career commitement of providing value 
for product or service. The product or service 
itselt may or may not be new or unique but value 
must somehow be infused by the entrepreneur by 
escuring and allocating the necessary skills and 
resources.” 
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support among the people who are needed to 
achieve organisational goals. Leading is a major 
part of a manager’s job, but a manager also 
plans, organises, and controlsR	$#
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